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U ~lanku se obra|uje jedan od najrje|ih grobnih oblika ranocarskog razdoblja u sjevernom dijelu
Hrvatske. Rije~ je o grobnicama krunog tlorisa s kupolom i dromosom. Dosad su prona|ene samo
dvije i to na lokalitetima Donji ^ehi u Turopolju i Bratelji na @umberku, a pripadaju razdoblju
od sredine 1. do sredine 2. st.
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U posljednjih dvadesetak godina intenzivirala su se
istraivanja rimskodobnih nekropola ranocarskog razdoblja
u sjevernoj Hrvatskoj tako da se njihov broj popeo ~ak
na 58 (Gregl 1997: 14-18). Osim onih nekropola koje
su se nalazile uz ve}e urbane aglomeracije kao {to su
Siscija i Andautonija, prona|eno je, registrirano i istraeno
nekoliko desetaka nekropola koje se mogu povezati uz
manje vikuse ili vile rustike. Ne treba iznena|ivati
kvaliteta stela koje su pronalaene na mjestima koja do
prije nekoliko godina nisu uop}e bila registrirana kao
arheolo{ki lokaliteti, niti raznolikost grobnih oblika s
obzirom da je provincija Panonija zauzimala vrlo vano
strate{ko mjesto u okviru Rimskoga Carstva. Tu su bila
kopnena vrata koja su uz rijeku Savu povezivala
sredi{te Carstva s isto~nim provincijama, pa su tim
koridorom prolazile i najvanije prometnice, a tome
treba dodati i ~injenicu da su prirodni uvjeti ivota bili
vi{e nego dobri.
Za ovu sve~arsku prigodu odabrali smo dva lokaliteta
tj. dvije grobnice koje  na prostoru hrvatskog dijela ove
provincije predstavljaju raritet. Rije~ je o kamenim
grobnicama gra|enim u tehnici suhozida ~iji je tloris
kruan, a pretpostavljamo da su imale kupolu dok
njihovu specifi~nost odre|uje ~injenica da je pred ulazom
u grobnicu bio sagra|en dromos. Jedina dva primjerka
takvih grobnica otkrivena su  u novije vrijeme u blizini
Zagreba i to na lokalitetima Donji ^ehi u Turopolju
(br. 1) i Bratelji-Ulica na @umberku (br. 2).
Glede analogija, treba napomenuti da je umbera~ki
prostor bio naseljen od strane plemena Latobika, isto
kao i susjedni prostor u Dolenjskoj i Posavju u Sloveniji
{to pokazuju brojne analogije u kerami~kom, staklenom
i bron~anom materijalu, te u oblicima grobova (Knez
1968 : 221-238; Bre{~ak 1985 : 33-60).
1. DONJI ^EHI
Nekropola je otkrivena slu~ajno tijekom iskopa
kanalizacijskih rovova 1988. godine. Tom je prigodom
prona|ena izuzetno vrijedna i atraktivna stela s prikazom
robovske obitelji Valensa, ene Melanije, te djece Valen-
tine i Donika. Budu}i da je 1991. godine zapo~ela
gradnja plinovoda Zagreb - Velika Gorica koji je bio
polagan neposredno uz staru cestu {to vodi od starog
Savskog mosta preko Remetinca do Velike Gorice,
poduzeta su za{titna arheolo{ka istraivanja. Na mjestu
otkri}a stele locirana je nekropola pod tzv. nori~ko-
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panonskim tumulima, a tijekom rujna i listopada iste
godine, koliko su istraivanja trajala, iskopana su ukupno
tri (Gregl 1992 : 78-79). Tumul br. 1  izuzetno je
zanimljiv zbog ~injenice da je bio intaktan i da je u
njemu prona|en novac cara Tiberija, te da je zbog toga
rangiran kao najraniji, novcem datirani, grob u sjevernoj
Hrvatskoj. Tek  nakon njega po dataciji dolaze nekropole
Velika Gorica-Visoki brijeg, datirana novcem Kaligule
(Gregl 1989a : 67-71), i Zagreb-Stenjevec (Gregl 1989
: 17-32) te Gornja Vas na @umberku, datirane Klaudijem
(Gregl 1997: grobovi 36 i 53). Tumul br. 3 u Donjim
^ehima samo je djelomi~no istraen s obzirom da smo
bili limitirani prostorom izme|u ceste i privatnih parcela,
no uspjeli smo istraiti jedan paljevinski grob bez
konstrukcije. Za ovu prigodu najzanimljiviji je tumul br.
2 unutar kojega se nalazila kruna grobnica s dromosom,
gra|ena u tehnici suhozida od lomljenog kamenja.
Nasuprot ulaza nalazila se kamena polica, predvi|ena
za polaganje urne. Unutarnji promjer grobnice iznosio
je 180 cm, duina dromosa 107 cm, visina police 22
cm. Grobnica je imala kupolu, a zid je sa~uvan do
visine od 50 cm. Najvjerojatnije je jo{ u antici bila
oplja~kana tako da osim konstrukcije nismo zatekli
intaktnu situaciju, nego samo ulomke kerami~kih posuda
(siva poluloptasta zdjela, lonac ukra{en ~e{ljastim motivom
s poklopcem, te tripes). Sve su posude rekonstruirane i
pohranjene u Arheolo{kom muzeju u Zagrebu.
2. BRATELJI-ULICA
Arheolo{ka istraivanja na @umberku zapo~ela su
na lokalitetu Gornja Vas 1982. godine. Nakon dolaska
arheologa na teren, po~ele su pristizati informacije
lokalnog stanovni{tva o nalascima arheolo{kog materijala
i eventualnim novim lokalitetima. Tako je 1984. godine
sondiran prvi tumul na eljeznodobnoj nekropoli Budinjak,
a 1986. godine zapo~eli smo iskopavanje na lokalitetu
Bratelji-Ulica. Rezultati su od samog po~etka bili vi{e
nego rje~iti i ve} u prvoj kampanji otkrivena su dva
groba i ogradni zid jedne grobne parcele. Teren je bio
lociran, stavljen pod za{titu, ali kako su istraivanja u
Gornjoj Vasi potrajala do 1989. godine, Bratelji su do{li
na red tek  u razdoblju 1990. - 1995. godine.
Zanimljivo je spomenuti nekoliko stvari. Nekropola
se nalazi na 802 m nadmorske visine {to je apsolutno
iznena|enje s obzirom da je rije~ o paljevinskom groblju
koje datiramo od flavijevskog razdoblja do Markomanskih
ratova. Na takvom bi se naime poloaju logi~nije moglo
o~ekivati kasnoanti~ki refugij i skeletne grobove. U
samom selu Bratelji istraene su ~ak tri ranocarske
paljevinske nekropole i to na lokacijama Ulica, Ilova~a
i Glavi~ica. Usprkos obilju nalaza, naselje nismo uspjeli
locirati, a kako je rije~ o brdovitom i {umovitom kraju,
moemo pretpostaviti da su nastambe bile gra|ene od
drva. Na lokalitetu Bratelji-Ulica istraena su ukupno
34 groba razli~itih oblika: od kvadratnih i pravokutnih
do krunih, a nama je najzanimljivija gruna grobnica s
kupolom i dromosom (grob br. 34).
sl. 2 Bratelji-Ulica, grob 34
Grobnica je slabo sa~uvana jer se nalazi neposredno
ispod povr{ine. Unutarnji promjer je cm, a duina
dromosa cm.
U neposrednoj blizini na{ih lokaliteta najve}e i
najkarakteristi~nije nekropole spomenutoga razdoblja jesu
Novo Mesto-Beletov vrt (Knez 1992), Verdun pri Stopi~ah,
Zloganje pri [kocjanu (Bre{~ak 1990 : 103-104) gdje je
jedino prona|ena grobnica ovoga tipa (sl. 3), te Veliki
Kamen (Ur{i~ 1985 : 19-32). U Zloganju je rije~ o
sl. 3 Zloganje pri [kocjanu, grob 6
sl. 1 Donji ^ehi, tumul 2




grobu 6 nevelike nekropole koja je dala izuzetno mnogo
sitnog, pokretnog materijala, karakteristi~nog za Latobike
(npr. ara u obliku ku}e i lonci narebrenog vrata). Sve
grobnice krunog tlorisa bile su zasute zemljom a kako
su tumuli u ovom dijelu Slovenije rijetki (Bre{~ak
1985: 39-40) nije otkriveno mnogo takvih grobova ali je
njihova pojava ~e{}a u [tajerskoj i Prekmurju gdje su
tzv. nori~ko-panonski tumuli u~estaliji (Pahi~ 1972: T.
1- lok. Dogo{e) te u Austriji (Urban 1984: 243- lok.
Hitzendorf) i Ma|arskoj (PalÆgy 1997:11-26). Treba
napomenuti  da se dromos ne{to ~e{}e javlja kod
~etvrtastih grobnica (Urban 1988 : 65-73; Gregl 1997
: 23-24; Pahi~ 1972: T. 1).
Glede tipologija okruglih grobnica u Hrvatskoj
moemo razlikovati tri varijante:
a) okrugli grob bez otvora. O~ito je rije~ o pojedina~nom
ukopu jer grob nema otvor tj. vrata i nije predvi|en
za vi{ekratnu uporabu (sl. 4a).
b) okrugla grobnica s otvorom tj. vratima, najvjerojatnije
predvi|ena za obiteljski ukop. Nasuprot ulaza, ponekad
se nalazi polica tj. povi{eno mjesto koje je predvi|eno
za polaganje urne dok se ostali prilozi stavljaju na
podnicu grobnice (sl. 4b, 5a, 5b).
c) identi~na kao i grobnice pod b, a jedina je razlika
{to se s vanjske strane grobnice nalazi dromos.
Svi grobovi ovog tipa pronalaeni su na paljevinskim
nekropolama sjeverne Hrvatske koje se javljaju u rasponu
od po~etka 1. st. poslije Krista pa do po~etka druge pol.
2. st., a najintenzivnije od flavijevskog razdoblja do
Markomanskih ratova {to se vremenski poklapa s najja~om
urbanizacijom i romanizacijom ovog dijela provincije
Panonije.1
1 Najvi{e podataka o nori~ko-panonskim tumulima objavljeno je me|u materijalima sa znanstvenih skupova u VÆrpaloti
i VeszprØmu (usp. Urban 1988 i dr.; PalÆgy 1997 i dr.)
sl. 5b Gornja Vas, grob 48 u Lapidariju AMZ-a
sl. 5a Gornja Vas, grob 48 in situ
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The investigation of Roman period cemeteries of the
early Imperial period in northern Croatia has intensified
in the last twenty some years, so that the number of
known sites has now increased to 58 (Gregl 1997: 14-18).
The variety of grave forms is nor surprising considering
that the province of Pannonia occupied a very important
strategic site in the framework of the Roman Empire. The
land gate was located here, connecting the center of the
Empire with the eastern provinces along the Sava River,
and the most important routes passed along this corridor.
To this should be added the fact that the natural
conditions were more than favorable for settlement.
On this occasion, two sites have been chosen, with
two grave vaults representing a rarity in this province.
These are stone grave vaults constructed in a dry-stone
walling technique with a circular plan, and a presumed
dome. Their specific attributes are determined by the fact
that they had an opening or door in front of which a
dromos (or passageway) was built. Both were found in the
vicinity of Zagreb, at Donji »ehi in the Turopolje Plain
and at Bratelji-Ulica in the @umberak Heights.
1. Donji ^ehi
The cemetery was discovered by chance in 1988, and
rescue excavations were performed in 1991 (Gregl 1992:
78-79). Three tumuli of the Norican-Pannonian type were
partly excavated, and tumulus no. 2 contained the grave
vault with a dromos. The interior diameter of the grave
vault was 180 cm, the length of the dromos 107 cm, the
height of the shelf 22 cm, and the wall was preserved to
a height of 50 cm. The grave vault was robbed, most
probably in antiquity.
2. Bratelji-Ulica
This is a small cremation cemetery at a height above
sea level of 802 meters. The graves have various dimen-
sions and forms, and the one of greatest interest in this
case is grave 34, which has a circular plan with a dromos.
Since it was found just below the surface, it was damaged
by plowing. The interior diameter of the grave vault was
xx cm, the length of the dromos xx cm.
In terms of the typology of circular grave vaults in
Croatia, three variants can be distinguished. The first (a)
consists of a circular grave without an opening. This was
obviously an individual burial, as the grave has no entrance
or door and was not intended for multiple use. The second
variant (b) is a circular grave vault with an opening or
door, most probably intended for a family burial vault. A
shelf or elevated spot can occasionally be found opposite
the entrance, intended for the placement of urns, while the
other grave goods were placed on the floor of the grave
vault. The third variant (c) is identical to the second type
of grave vault, the only difference being the dromos
located on the exterior side of the grave vault.
The immediate vicinity of the above sites also con-
tains the largest and most characteristic cemeteries from
the cited period: Novo Mesto-Beletov vrt (Knez 1992),
Verdun near Stopi~e, Veliki Kamen (Ur{i} 1985: 19-32),
and Zloganje near [kocjan (Bre{}ak 1990: 103-104), the
only one where a grave vault of this type was found. This
was grave 6 at Zloganje, a small scale cemetery, where an
exceptional quantity of material characteristic of the Latobici
tribe was found (such as house-shaped urns and pots with
ribbed necks).  All grave vaults of circular plan were
covered with soil, and as tumuli are rare in this region of
Slovenia (Bre{~ak 1985: 39-40), few such graves have been
uncovered, but their appearance is more frequent in Slovenian
Styria and Prekmurje (the region on the far side of the
Mura River), where what are known as Norican-Pannonian
tumuli are more common (Pahi~ 1972: Pl. 1-10k, Dogo{e),
and in Austria (Urban 1984: the site of Hitzendorf and
others). It should be mentioned that the phenomenon of a
dromos has been noted more frequently for square grave
vaults (Urban 1988: 65-73; Gregl 1997: 23-24; Pahi~ 1972:
xxxx).
All forms of circular graves with or without a dromos
have been discovered at cremation cemeteries in northern
Croatia, which appear from the beginning of the 1st
century AD to the beginning of the second half of the 2nd
century, and they are most intensively represented from
the Flavian period to the Marcomannic Wars, which corre-
sponds chronologically with the most intensive urban growth
and Romanization in this section of the province of
Pannonia.
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ROMAN CIRCULAR GRAVE VAULTS WITH A DROMOS IN CROATIA
SUMMARY
